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UNA B A T A L L A E N C A R N I Z A D A 
C U A T R O D I A S C O M B A T I E N D O 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Servios y montcnegrinos. 
De Eoma dan cuenta de que las noticias 
recibidas de Scutari dicen que tres co-
lumnas de tropas montenegrinas han ocu-
pado, después de varios combates, posicio 
nes que no se señalan, pero que son consi-
deradas como muy importantes, en el te-
rritorio austríaco de Boshia. 
Un bando. 
Dicen de Nish que a manos de los 
servios ha llegado un ejemplar de un ban 
do publicado por el generol Horchstein, 
jefe del séptimo Cuerpo austríaco, que 
dice así: 
«Vista la actitud hostil de los servios, las 
localidades que en su territorio ocupe 
nuestro ejército serán minuciosamente re-
gistradas y tomadas en rehenes todas sus 
personalidades. 
Tan pronto como los habitantes de la lo-
calidad cometan cualquier falta, los rehe-
nes serán fusilados, y la localidad incen-
diada.» 
Continúa el ataque a Cattaro. 
A pesar de haberse dicho, hace ya días, 
que Cattaro se rendía atacada por mar y 
tierra, dicha plaza sigue resistiéndose, a 
juzgar por el siguiente telegrama; 
Roma.—La escuadra anglofrancesa que 
manda el almirante Lapeyrere, continúa 
atacando a Cattaro. 
Las tropas francesas han desembarcado 
baterías de grueso calibre, las que se están 
emplazando en el monte Lowen, que ocu-
paban los montenegrinos, y desde el que 
se domina dicha plaza. 
Se cree que dicha plaza se rendirá, pues 
no se halla en condiciones para resistir el 
bombardeo, pues la mayor parte de sus 
cañones se hallan desmontados. 
Movilización de reservas. 
Hace unos días se dijo que Suiza había 
licenciado varias reservas. Hoy comuni-
can que el Gobierno suizo ha ordenado la 
movilización do varias reservas, para de-
fender la neutralidad de la Confederación 
helvética. 
Se ha dado orden para que acudan a 
ñlas los subditos de la primera y segunda 
reserva que residen en los Estados Uni-
dos. 
La movilización turca. 
Telegrafían de Eoma que continúa con 
gran actividad la movilización en la Tur-
quía europea, estando ya organizados seis 
Cuerpos de ejército de 40.000 hombres 
cada uno. La plana mayor de estos ejér-
citos la componen jefes y oficiales aus-
tríacos y alemanes. 
Se ha dado orden para que salgan para 
la frontera rusa del Cáucaso 120.000 hom-
bres. 
Reunión grave. 
De Par ís dicen que circula con insisten-
cia el rumor de que Grecia y Bulgaria se 
aprestan para intervenir en el actual con-
flicto. 
Según dicho rumor, Grecia luchará a 
favor de Servia y Bulgaria atacará a Ru-
mania, para impedir que esta nación 
avance ¿obre Austria-Hungría. 
Buques a pique. 
De Londres dicen que un crucero ale-
mán ha echado a pique en las costas del 
Brasil al buque inglés Houmpton. 
El Almirantazgo inglés ha confirmado 
que en el Norte de Escocia ha encallado 
un gran trasatlántico inglés, al que se con-
sidera perdido totalmente. 
La tripulación se ha salvado. 
De Par ís dicen que los cruceros france-
ses Descartes y Condé y el inglés Bristól 
han echado a pique en el Atlántico a dos 
navios alemanes, que se negaron a ren-
dirse. 
Detalles de la gran batalla. 
Comunican de Londres que el generalí-
simo inglés mister French ha telegrafia-
do diciendo que el primer Cuerpo de ejér-
cito inglés ha conseguido rechazar a los 
alemanes, encerrando a 200 que quedaron 
prisioneros. 
El segundo Cuerpo de ejército arrolló 
también a los contragentes alemanes, 
aprisionando 360. 
Termina el telegrama diciendo que el 
ejército inglés continúa el avance hacia el 
Norte. 
Desembarco alemán. 
De igual procedencia es la noticia dan-
do cuenta de que el crucero alemán Nu-
remberg, arbolando bandera francesa, ha 
desembarcado tropas alemanas en la isla 
de Fhanwig, en el Pacífico. 
Añade que las referidas fuerzas alema-
nas han cortado el cable. 
A la guerra.—Los cabilefios. 
De Tánger dicen que ha embarcado 
en Casablanca con rumbo a Francia, don-
de tomará el mando de un regimiento de 
senegaleses, el general Brulard. 
En breve saldrá también para tomar el 
mando de una brigada de argelinos, el ge-
neral Gourand. 
Los delegados de las cabilas de Marrue-
cos de la zona francesa se han runido en 
el morabito de Sidi Asaid, sito en la zona 
internacional. 
Se asegura que los delegados tienen exi-
gencias inaceptables. 
Han salido de Tánger varios notables 
moros, con objeto de celebrar con ellos una 
entrevista acerca de cuyo resultado no 
tienen buenas impresiones. 
En Tánger se lamentan que no hayan 
desembarcado las tropas que se hallaban 
preparadas para hacerlo. 
El repliegue alemán. 
Comunican de Par ís que en Berlín se ha 
hecho pública la noticia de haberse reple-
gado el ala izquierda del ejército alemán 
ante el ataque de los aliados. 
A l saberse la noticia ha causado enorme 
sensación. 
El japón suspende sus opera-
ciones. 
También de Par ís comunican que los 
japoneses han suspendido sus operaciones 
a causa de las grandes lluvias. 
Un comunicado oficial francés. 
Se ha publicado un comunicado oficial 
francés, en el que se dice que las opera-
ciones en general se llevan a cabo con re-
sultados favorables para los aliados, los 
cuales continúan avanzando, aunque len-
tamente. 
En Melim prosigue librándose un com-
bate terrible y encarnizado. 
Añade el comunicado que es inexacta la 
noticia de la toma de Maubeuge y que el 
estado de las tropas aliadas es excelente. 
^ • . . M A M . « i 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con- Cj 
tinúan vendiéndose al pre- " 
ció que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
JOSE PALACIO 
Nédico-cirufano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivoG. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AüülNACO Q C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A | 
SAN H'RAK'SPCO »3.—TODO ET. DÍA 
aNMIO ALBERDI C i S a I . 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de fres a cinco. 
AMrtS R S C A L A N T K . 10. I.0 
Campos de Sport S k a t Í D g R i f l g 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. 
Gi'an moda: martes y viernes. 
E L MAS HIGIÉNICO 
D E LOS DEPORTES 
Niños, 2 ídem ídem. 
Los rusos se repliegan. 
Dicen de San Petersburgo que las tro-
pas rusas han iniciado un repliegue hacia 
la región de los Vosgos y que continúa el 
avance de los alemanes. 
La Encíclica de Benedicto XV. 
Dicen de Roma que se ha publicado ya 
la Encíclic i anunciada del nuevo Pontífi-
ce Benedicto X V . 
En ella dice que le causa enorme horror 
la guerra. 
Dirigiéndose a las naciones beligeran-
tes, las amonesta para que olviden sus re-
sentimientos y se estrechen las manos. 
Excita a todos los católicos para que 
hagan rogativas por el próximo fin de la 
guerra. El Señor—dice—premiará cuanto 
pongamos de nuestra, parte para traer la 
paz al mundo. 
Príncipe herido. 
Dicen do Londres que el príncipe Joa-
quín de Prusia ha sido herido por un cas-
co de granada, que le ha destrozado un 
muslo. 
Al final de una discusión. 
Por noticias recibidas en Roma, proce-
dentes de Constantinopla, dícese que en-
tre el príncipe heredero de Turquía y el 
ministro de la Guerra turco. En ver Bey-
Pachá, se entabló una violenta discusión 
sobre el actual conflicto. La discusión lle-
gó a agravarse a tal extremo, que, aca-
lorados los ánimos, ambos sacaron sus 
revólvers, disparándose mutuamente. E l 
príncipe recibió un tiro que le dejó herido 
de gravedad y el ministro recibió tales 
heridas que, según las noticias, falleció al 
poco tiempo. 
Ignóranse detalles de lo ocurrido. 
La ocupación de Semlin. 
Comunican de Roma que, después de un 
terrible combate, en la madrugada del día 
10 los servios han ocupado Semlin. 
Lo ocurrido en Turquía. 
Se reciben de Roma detalles de lo ocu-
rrido entre el príncipe heredero y el mi-
nistro de la Guerra. 
Parece ser que el príncipe hace varios 
días venía realizando gestiones en contra-
dicción de lo tratado por Enver Bey-Pachá 
sobre la intervención otomana en el actual 
conflicto. 
Ayer Enver Bey -Pachá acudió a Pala-
cio y , penetrando en la estancia donde es-
taba el príncipe heredero, le afeó su con-
ducta, diciéndole que, además de desacer-
tada, iba contra los intereses del país. El 
príncipe le contestó con dureza. El minis-
tro manifestó entonces que aquellas fra 
ses eran ofensivas para su honor y, exas-
perado, sacó su revólver, disparando dos 
tiros, de los cuales uno alcanzó al prín-
cipe. 
Este contestó en la misma forma, sacan-
do su revólver y haciendo seis disparos. 
Enver Bey-Pachá cayó bañado en san-
gre, con heridas en el pecho y en una 
pierna. 
La alarma en Palacio fué grande; inme-
diatamente el personal acudió en auxilio 
del príncipe, sacándole de la habitación 
en brazos. El príncipe se ocupó entonces 
del ministro, el cual fué conducido a sus 
habitaciones, donde le practicaron la pri-
mera cura. 
Las heridas del príncipe no revisten 
gravedad. En cambio, las del ministro de 
la Guerra turco son de mucha importan-
cia, tanto, que los médicos diagnosticaron 
un funesto desenlace. 
Posteriormente el periódico La Vite, de 
Roma, publica un telegrama de Constan-
tinopla diciendo que Enver Bey-Pachá 
había fallecido. 
M i l i la p Wli. 
Uu comunicado oficial del Gro-
bierno, facilitado hoy, dice así: 
«El ala izquierda de las tro-
pas francoinglesas vadeó ayer el 
Mame entre La Ferté Sons Jo-
narre, Marly y Chateau-Fhierry. 
El enemigo, que venía perdien-
do terreno, acabó por batirse en 
retirada. 
Durante el avance hicieron los 
aliados gran número de prisione-
ros y cogieron al enemigo mu-
chas ametralladoras, fusiles y ca-
rros de municiones. 
Desde hace cuatro días conti-
núa sin interrupción la batalla en 
general, con fuego violentísimo. 
En esta parte, los aliados ga-
namos más de 70 kilómetros. 
Entre Chateau-Fhierry y T i t o 
le Frangois nuestras tropas consi-
guen también algunas ventajas. 
En la región comprendida en-
tre el campo de Maiily y Vitry la 
acción continúa con extraordina-
ria violencia. 
En el cen<:ro del ala derecha, en 
las riberas del Arnain y en el va-
lle de Argonne, el enemigo se 
mantiene en sus posiciones. 
Por el lado de Nancy el enemi-
o avanza por la carretera de 
¡hateau-Salins. En cambio, gana-
mos t e r r e n o en el bosque de 
Champenoux. 
Las bajas en ambos ejércitos 
son de gran consideración. 
El estado moral y sanitario de 
las tropas francesas es excelente. 
No hay confirmación de la ren-
dición de Maubeuge, de que dan 
cuenta los periódicos alemanes. 
En Calais. 
Dicen de Londres que entre las plazas 
de Calais y Londres se cruzan constante-
mente comunicaciones. 
Es falso que Calais haya caldo en poder 
de los alemanes, pues continuamente se 
comunican con París y Londres. 
El sitio de Amberes. 
Dicen de Amberes que los alemanes han 
emplazado gruesos cañones de artillería 
en la parte de Amberes donde no alcanza-
ron las inundaciones. 
Línea de vapores, suspendida. 
«El Sondh de Estarne and Chatani» ha 
participado al público la necesidad en que 
se ve de suspender la línea de vapores en-
tre Ostende y Folkestone, continuándola 
de este último punto a Boulogne-sur-Mer. 
Esto parece indicar que las tropas ale-
manas han ocupado Ostende o sus inme-
diaciones, con objeto de mantener el sitio 
de Amberes. 
En Burdeos. 
Esta noche no se circulaban noticias de 
la guerra; únicamente corrían algunos ru-
mores particulares y bastante contradic-
torios. 
Hay gran reserva en los centros oficia-
les, lo cual hace creer a la gente que las 
noticias que se tienen no son muy satis-
factorias. 
Declaraciones de un alto perso-
naje. 
Refieren desde Burdeos las declaracio-
nes hechas por un alto personaje francés. 
Según éste, tanto la situación de los 
ejércitos aliados como la ofensiva alema-
na continúan paralizados desde hace va-
rios días. 
Con los belgas dícese que se está libran-
do un terrible combate. 
Los alemanes—añade el citado persona-
je—han sufrido muchas pérdidas, las que 
cubren con los reservistas, que desde luego 
no pelean con la misma potencia que los 
soldados de primera línea. 
El 6 del corriente el e jé rd to alemán ocu-
paba una extensa línea que, partiendo de 
las riberas del Ourcq, seguía por la Cham-
paña hasta Monmirail y llegaba hasta cer-
ca de Verdun. 
El objetivo del ejército alemán era d iv i -
dir el ejército aliado en dos grupos, para 
poderle batir. 
Joffre reforzó sus fueraas con las del 
general Pau, y el general French inició 
un movimiento de ofensiva por el Norte, 
con el objeto de cortar al ejército alemán 
la comunicación con Bélgica 
Desde los primeros momentos la lucha 
fué encarnizada. Los ingleses tomaron la 
ofensiva apoyándose en la frontera y ex-
tendiéndose hacia el Morin. Los alemanes 
se replegaron al Marne. 
En V i t v y le F r a n g í s se ha peleado con 
gran encarnizamiento, continuando los 
combates. Ambos ejércitos han tenido al-
ternativamente ganancias y pérdidas. 
Los alemanes intentaron romper el cen-
tro de las fuerzas aliadas, pero al recibir 
la noticia de que los aliados avanzaban 
con un movimiento envolvente, los elema-
nes desguarnecieron el centro para acudir 
a conjurar el peligro. 
Sigue el combate con gran ardor en to-
da la línea, que es muy extensa, sin que 
se pueda decir cuál de los ejércitos saldrá 
victorioso. 
El general Joffre ataca brillantemente 
al ejército alemán, el cual defiende palmo 
a palmo el terreno. 
Monedas de oro. 
Dicen de Roma que han llegado de Ber-
lín a Constantinopla 60 cajas con monedas 
de oro. 
Continúan los aeroplanos. 
Dicen de Par ís que sobre la ciudad de 
Troyes ha volado un aeroplano alemán a 
más de 2.000 metros de altura, el cual 
arrojó varias bombas, causando importan-
tes destrozos. 
¿Un incidente? 
E l Correo de Italia publica una noticia 
de Bucarest, según la cual Rumania, Bul-
garia y Grecia han firmado una «entente» 
para ponerse en frente de Turqu ía e im-
pedir que ésta intervenga en favor de 
Alemania. 
Rusos y alemanes. 
Dicen de San Petersburgo que conti-
núan los alemanes del Oeste reconcen-
trándose en las riberas del río Alie. 
El ejército alemán ha empezado su avan-
ce en grandes columnas, dirigiéndose al 
lago Messura. 
Un Cuerpo de ejército ruso se ha reple-
gado ante el avance alemán. 
Una protesta colectiva. 
En Roma se ha recibido un telegrama 
de Constantinopla dando cuenta de que 
todos los embajadores de las potencias, 
incluso el de Alemania, han comunicado a 
aquel Gobierno que no pueden aceptar la 
abolición de las Capitulaciones. 
Buque capturado. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota, con fecha 10, en la que da euen-
ta de que el crucero Vindictus ha captu-
rado a un vapor alemán que conducía 
5.000 toneladas de carbón. 
La prensa inglesa. 
Los periódicos ingleses dan cuenta de 
que continúa librándose en Francia la 
gran batalla, en la cual los aliados ocupan 
buenas posiciones. 
Las tropas inglesas toman parte muy 
esencial en el combate. 
Los belgas, aprovechando la evacuación 
de las tropas alemanas, han iniciado con 
gran éxito la ofensiva y han recuperado 
Lovaina. 
Las tropas inglesas han destruido cinco 
aeroplanos alemanes, y los buques britá-
nicos han capturado a un trasatlántico 
que conducía gran número de reservistas 
y un riquísimo cargamento. 
A última hora de la tarde ha fa-
cilitado el Gobierno francés un 
nuevo comunicado oficial deta-
llando las operaciones desde el 6 
de septiembre en el frente París-
Ver dun. 
La primera fase de la batalla 
del Marne se dibuja en favor de 
los aliados. 
A la derecha y en el centro ocu-
pan éstos posiciones ventajosas. 
La situación en general se ha 
modificado desde hace algunos 
dias, pues no sólo hemos parali-
zado el avance del ejército ale-
mán, que se creía victorioso, sino 
que le obligamos a retirarse de 
nuestro frente. 
Referencias de los ingleses. 
El generalísimo de las tropas 
inglesas, sir French, ha enviado 
al Gobierno británico un telegra-
ma en el que dice que la batalla 
sigue desde ayer y el enemigo es 
rechazado en toda la línea. 
El primer Cuerpo de ejército 
enterró a 200 alemanes y conquis-
tó 12 cañones Maxim y muchos 
prisioneros. 
El segundo se apoderó de 350 
soldados alemanes y varias bate-
rías. 
Las pérdidas del ejército ale-
mán son muy importantes. 
Se ha demostrado que las tro-
pas alemanas, después de tantes 
días de combates incesantes, es-
tán agotadas y padecen hambre 
y sueño. 
Las tropas inglesas, después de 
cruzar el Marne, adelantan hacia 
el Norte. 
Bombardeo de Antivari. 
Un aeroplano austríaco ha bombardea-
do el puerto montenegrino de Antivarí, 
causmdo enormes daños en la población. 
Las tropas portuguesas. 
De Lisboa ha salido un Cuerpo de ejér-
cito, compuesto de 13.000 hombres de to-
das las armas, para reforzar las guarni-
ciones de las colonias portuguesas en el 
Africa Oriental y Occidental. 
Acudieron a despedir a los soldados el 
presidente de la República, el Gobierno, 
las autoridades y uu gentío inmenso. 
Llamamiento a filas. 
En Londres aseguran que el Kaiser ha 
ordenado que se incorporen al ejército to-
dos los" hombres útiles hasta los 49 años. 
Las bajas alemanas. 
De Roma dicen que desde el principio 














más de 500.000 bajas entre muertos y ^ 
ridos. 
Se cree que la cifra es un tanto 
rada. 
Los "Zeppclines**. 
Se asegura que Alemania trata de forzuf 
el bloqueo que mantienen los buques ¡n 
gloses, y para ello ejercerá una accifo 
combinada de sus buques y los Zeppelin(i 
Generales heridos. 
De París comunican que en el tUti^ 
combate han sido heridos dos generales. 
Uno de ellos es el general Touté, 
mandó las fuerzas francesas en Marrue 
eos, y otro es el general Lemy. 
Este último tiene dos balazos y su esta-
do es gravísimo. 
Habla Churchill. 
El ministro de Marina inglés, lord Chur-
chill , ha hecho unas declaraciones a un 
corresponsal norteamericano que le inte, 
rrogó acerca de la campaña. 
Según el ministro, si vencieran los alia-
dos se habría garantizado por largos años 
la paz en Europa; pero si Alemania fuera 
la victoriosa, esto sería el triunfo de la es-
cuela militar de sangre y fuego que pre-
coniza el Kaiser. 
Inglaterra, por honor y por deber, apo-
y a r á a sus aliados con cuantas fuerzas 
disponga. 
EN MADRID 
Habla el presidente. 
A l i r esta mañana los periodistas a ha-
cer información en la Presidencia del Con-
sejo, fueron recibidos, según costumbre, 
por eí señor Dato. 
Este empezó su conversación ocupándo-
se de un artículo que publica el diario re-
publicano E l País , y según el cual se ase-
gura que el Gobierno español no ha pu-
blicado en la Gaceta de Madrid la declara-
ción de neutralidad de España en el ac-
tual conflicto, como lo han hecho en m 
diarios oficiales las demás naciones que 
permanecen neutrales. 
El señor Dato, para desmentir este ex-
tremo, mostró a los periodistas los núine-
ros de la Gaceta en que aparecen inserta) 
todas las declaraciones de la neutralidad. 
Luego dijo que don Alfonso ha 
sin novedad a San Sebastián, 
conferenciado después con el ministro de 
jornada. 
Que don Alfonso recibirá mañana la vi-
sita del Nuncio de Su Santidad, que irás 
Miramar a cumplimentarle y ofrecerle SM 
respetos. 
Que el 2e Deum en acción de graciaa 
por la elevación de Benedicto XV al Solio 
Pontificio, se celebrará en breve en la Ca-
tedral, asistiendo el Gobierno, Cuerpo di-
plomático, autoridades, etc. 
Que, según los telegramas que se ha-
bían recibido de Africa, no ocurría now 
dad en nuestras plazas y posiciones ocu-
padas. 
A continuación manifestó que el lunes 
próximo se celebrará en Gobernación Con-
sejo de ministros, en el que éstos se ocupa-
rán de los asuntos de Fomento y Ha-
cienda. 
Para ese día—añadió eí señor Dato-ya 
se conocerá el dictamen emitido porel 
Consejo de Estado en el expediente di 
crédito de diez millones de pesetas P̂ 4 
obras públicas, y sobre ello se ultin^11 
detalles. 
Luego dijo que había recibido laviaiw 
del presidente del Tribunal Supremo, ® 
ñor Aldecoa, y de algunos fiscales. 
Añadió que el acto de la apertura de1"8 
Tribunales tendrá lugar el lunes V1̂  
mo, a las doce y media. 
A él asistirá el señor Dato, como 
tro que es de Gracia y Justicia. 
El discurso de apertura lo pronuncia1* 
como ya se ha dicho anteriormente, 
presidente del Supremo, señor i.ld6009' 
quien disertará acerca del tema «L03 ^ 
ros». 
Uno de los periodistas preguntó a 
Eduardo si era cierta la noticia de un ̂  
portante desembarco de tropas rusa9 ̂  
Francia, y el presidente contestó qa0 
tenía conocimiento de ese de8efflbar ' 
ni de nada relacionado con la guerra- ^ 
Fué también interrogado acerca w ̂  
gran batalla que se está librando 
aliados y los alemanes, y el pre8lí ̂  
manifestó que, según los técuieoí, «stft 
talla tendrá doce días de duración. ^ 
Terminó el señor Dato su conversa ^ 
con los periodistas diciendo que le11 ^ 
visitado una Comisión de TarraffOj8^ 
cual le pidió el establecimiento de 
en aquel puerto. 
En Gobernación. J 
Los periodistas fueron recibidos ^ 
ministerio de la Gobernación por &8 
Sánchez Guerra. • $ 
Este les manifestó que carecía efl 
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E-L. P U F . B L . O C Á N T A B R O 
j - . f imente salió a relucir el nom-
lolue Tons, y el señor Sánchez Gue-
M ^ . ^ u e en todas las Alcaldías de 
rrft di.j0 ¿ b í a n sido expuestas al público 
l',ranC11 raciones hechas por dicho señor, 
) ,s áe t0 han dado que hablar en estos 
"'"^bla eI ducíue del Infailtado-
riódico A B C publica hoy unas 
BU p -^gs hechas por el duque del In-
deClaracl cionadag con ia neutralidad 
faot^0' i f t S presentes circunstancias. 
fl«oafiola en g0fíor se muestra partidario de 
yiv' tralidad y combate con energía 
es» 06 ¿jcho por el jefG de 108 radicales 
^ í t r a de ella. 
eD ne dice que España debe conti-
® dQ esa actitud, de la que es partida-
^ n n e b l o hispano. 
ría 61J ue Bolamente debemos salir de 
^ alidad en el momento en que Es-
1» agredida, para vengar la ofensa. 
¿Ocurre algo? 
a, n^riódico E l País publica un telegra-
A Tigo, en el 30 ̂  ^ 611 acluel 
111(17 debe de ocurrir algo, y que ese 
Pa0 i vez se relacione con un buque 
alg0 fn que ha visitado el puerto. 
u * entender el telegrama que se ha 
lo de cortar el cable entre Cádiz y 
tr v cine el comandante de Marina de 
^ ú l t i m o punto ha consultado al minis-
SViendoin8tr,1CCioaes• 
Riña entre familia. 
rn el sitio llamado Arroyo Abroñigal 
.n e8t,a mañana varios individuos 
iTcuê iones de familia. 
P0' ániinos se exacerbaron de tal suer-
ae vinieron a las manos, resultando 
leisde108 contendientes heridos. 
Un infundio. 
Correo Español asegura hoy que un 
lt empleado de un Centro oficial espa-
¡ i hablando días pasados con un perso-
aje alemán, le felicitó por los triunfos que 
Lá obteniendo su ejército. 
posteriormente ese personaje ha comu-
nicado al empleado español que, según 
nn despacho recibido de su país, las tropas 
uleomnas habían capturado al ejército del 
general Pau y hecho prisionero a este úl-
tl&te rumor circuló también por San Se-
bastián, y algunos periodistas interroga-
ron al embajador de Alemania, el cual 
aseguró que no tenía la menor noticia 
acercado tales rumores. 
Dice Quejana. 
Al recibirnos esta madrugada el subse-
cretario de la Gobernación, dijo que ha-
bía enviado 1.000 pesetas a Cueva de Vera 
para remediar la crisis obrera que allí 
existe. 
De Gerona han salido para Francia 167 
obreros. 
De la guerra dijo que no tenía noticias 
y que no sabía nada de los rumores que 
durante la noche habían circulado por 
Madrid dando como seguro que el ejército 
aiado estaba en situación desesperada. 
Unicamente, por noticias comunicadas 
por el embajador de Alemania se sabe que 
las tropas de esta nación han ocupado 
Moulhouse. 
Una noticia sensacional. 
A última hará de la noche ha circulado 
| en Madrid con gran insistencia la noticia 
de que el ejército alemán había entrado 
en París. 
Varios corresponsales la han telegra-
lado a sus periódicos con toda clase de 
icguridades, pero lo cierto es que la noti-
cia no se tiene por ningún conducto auto-
rizado. 
Hacia Calais. 
El Siglo Futuro dice que los alemanes 
apoderado de Ponloume, cerca de 
mlnfr 
EN SAN SEBASTIÁN 
Llegada del Rey. 
En el sudexpreso de esta mañana ha lle-
pdodon Alfonso a esta ciudad, 
.^esperaban en la estación las Reinas 
• Victoria y doña María Cristina, el 
alante don Fernando, el obispo de la dió-
el ministro de jornada, gobernador, 
Calde Y otraa autoridades. 
Don Alfonso se detuvo unos instantes a 
[^versar con el presidente de la Diputa-
11 P^vincial de Guipúzcoa, y le pre-
i10 con gran interés por el estado de la 
J^tna en esta provincia. 
j | Presidente le contestó que, a pesar de 
.actuales circunstancias, las industrias 
rantoZCOana8 n0 han sufrido gran que' 
e?óleAgracias al Monarca por el in-
i m J 6 deino8tró en pro del desarrollo 
^"alguipuzcoano. 
1 don Alfonso conversó breves 
M ft Con 61 señor Pifirnon, a quien in-
nob-1116 imbiera al mediodía a Miramar 
I de hablar sobre la fabricación 
Al Dice Lema. 
¡e8paíie.di0(lía subió a Miramar, donde 
|*uia. 0 0011 el Rey> 01 Beñor marqués de 
•*Cbíífre80 com,:micó a 108 periodistas 
cu eu fiCODfereiiciado telefónicamente 
^noon I)at0' ^ i e n l e había dicho 
De ^ n o v e d a d . 
F^elai ^ 0 a 108 Periodistas que el 
'ífWifl Stl0 ÍQ Negoci08 Extranjeros 
l8ervicio 0n8ieur Delca8sé ,que presta-
dores T i ! 1 re2:imient0 número 56° de 
aprime Úá0 herido 611 el comba-
^sionfiJ0., d.el actllal. Y se eree que 
lA8^ióan 108 i m a n e s , 
árdeos Seeiin teleírraraa8 recibidos 
ailS?e haü0 68 ciert0 la Plaza de 
atie8 ' ^ caido en poder de los ale-
Í^^Lemal011 facilitó el sefíor mar-
11 ̂ cibidn 8 noticia8 (lue de Londres 
' relacionada3 con la gue-
*ial ^ in^U 61 comh^ del dia 10 del 
? 8 ^ r á S H , rechazaron a los ale-
bh ' ̂ ciénn , 8 marisma8 del Petit 
* > y annn ^ ^ número de pri-
4ilMor;8 A e r á n d o s e de varias ame-
Conflrman dichas noticias que el ala de-
recha de los alemanes se ha visto obligada 
a retroceder, avanzando los aliados 40 k i -
lómetros. 
En el centro continúa la lucha sin gran-
des ventajas para ninguno de los belige-
rantes. 
De Bélgica aseguran que continúa la 
evacuación de los alemanes por la parte 
Oeste, dirigiéndose en grandes masas al 
Norte de Francia. 
Añaden que sólo quedan pequeñas pa-
trullas de caballería en las aldeas. 
Que en el Parlamento inglés se leyó el 
informe del generalísimo French, relatando 
el curso de las operaciones hasta el día 28 
de agosto, informe que ya es conocido. 
Otra vez el marqués de Lema. 
El ministro de jornada, al recibir hoy a 
los periodistas, comenzó diciendo que te-
nía noticias de que el Carlos V zarpar ía 
de Méjico con dirección a España y que 
fondearía en Cádiz. 
También dijo que los belgas habían to-
mado la ofensiva, recuperando Aerchosf, 
y , según rumores, también Lovaina, lle-
vándose a cabo las operaciones en gene-
ral con resultado satisfactorio. 
Por noticias recibidas de Londres sa-
bía que el ala izquierda de los aliados ha-
bía avanzado 60 kilómetros. 
De Holanda también había recibido no-
ticias manifestando que el Boletín Oficial 
de la Guerra, de Berlín, recogía la noticia 
de los reveses parciales sufridos por el 
ejército alemán. 
En Rusia no parece decidirse la lucha 
ni a favor de los austríacos, ni de los ale-
manes n i de los rusos. 
En la Prusia Oriental también conti-
núan los combates. 
Añadió el raiaistro de jornada que el 
ejército belga continúa atacando a los ale-
manes y tratando de cortarles las comu-
nicaciones. 
De Holanda que también le han comuni-
cado la noticia de haber sido heri-do el 
príncipe Joaquín de Prusia. 
El día 8 de septiembre los alemanes ata-
caron la colonia inglesa de Nyansa, sien-
do rechazados con grandes pérdidas. 
Dijo también ef señor Lema que se ha-
bía publicado una lista de las bajas del 
ejércitoinglés,las cuales llegaban a 18.000. 
Y terminó diciendo que había recibido 
la visita de los embajadores de Rusia e 
Italia, del ministro de Bélgica y del Nun-
cio. 
Los repatriados. 
La suscripción iniciada por la Reina 
doña Victoria para socorrer a los repa-
triados españoles, suma ya 43.271pesetas. 
A I rún han llegado 77 repatriados, sa-
liendo 70. 
EN E L FERROL 
Un buque inglés. 
Ha fondeado en este puerto el crucero 
inglés Oerlaiz, para repostarse de carbón. 
EN VIGO 
Soldados franceses. 
Procedente de Panamá ha fondeado un 
vapor inglés, que conduce a bordo 264 re-
servistas franceses, que desembarcarán 
en La Rochelle. 
EN SANTANDER 
De la repatriación. 
En el Gobierno civil se facilitó anoche 
a los periodistas la siguiente nota, que co-
piamos tal y como ella ha sido redactada I 
«Además de los repatriados de Méjico, 
durante los últimos meses llegaron de 
Francia, desde que empezó el conflicto 
europeo, unos 300 españoles, a los que des-
pués de tomada filiación se les ha faci-
litado, a la mitad de ellos próximamente, 
billetes de caridad, de a mitad de precio, 
que el señor director de la Compañía del 
Norte tuvo a bien enviar al señor gober-
nador, pagándose la otra mitad con cargo 
al ministerio de la Gobernación. La otra 
mitad restante, y en virtud de haber sido 
convenientemente autorizado por el señor 
ministro, con posterioridad, se les facilitó, 
sin necesidad de recabar el billete de ca-
ridad que da la Compañía del ferrocarril, 
billetes gratuitos con cargo al ministerio 
de la Gobernación, para i r al pueblo de su 
residencia. 
Después, y haciendo uso de la autoriza-
ción de referencia, se han expedido en la 
misma forma, con cargo a aquel ministe-
rio, más billetes gratuitos para obreros sin 
trabajo, que deseaban regresar al pueblo 
de su naturaleza, siendo, en junto, los ex-
Eedidos con motivo de esta autorización, asta la fecha, el de 420, y el total, el 
de unos 570, entre obreros y repatriados. 
El número de repatriados portugaeser. 
que ban pasado por esta capital ha sido el 
de 350, habiéndose encargado el cónsul de 
su nación de reintegrarlos a aquélla.» 
UN"TEL^Q^MA~ 
L a L i g a de Contribuyentes ha envia-
do ayer el siguiente telegrama a don 
Emil io Zurano. 
«La L i g a oficial de Contribuyentes 
ha leído con gusto el a r t ícu lo reprodu-
cido por los periódicos locales, publf 
cada por usted en E l I m p a r c i a l , por 
el que le felicitamos sinceramente.— 
El vicepresidente, Pedro Santiuste.* 
Lotería Nacional 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—En el sorteo verificado 
hoy han resultado premiados los números 
siguientes: 
Con 250.000 pesetas, el 5.929; Cor uña. 
Con 100.000 pesetas, el «.63S; Barcelona. 
Con 60.000 pesetas, el 18.332; Padrón. 
Con 6.000 pesetas: 1.388, Coruña; 14.272, 
Coruña; 4.609. Madrid; 4028, Madrid; 
8.561, Madrid; 983, Madrid; 19.173, Madrid, 
11.295, Madrid; 4.490, Zaragoza; 6.047, Me-
lil la; 8.197, Steles; 19.364, San Martín de 
Valdeiglesias; 18.415, Valencia; 4.934, Se-
villa; 1.357, Sevilla; 6.463, San Fernando; 
7.638, San Sebastián; 17.583, Ronda, y 
5.976, Algeciras. 
Están premiados con 3.000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 2.500 los del premio segundo 
y con 2.100 los del tercero. 
Además están premiados con 800 pese-
tas los 99 números restantes de la centena 
del primer premio. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
A laj cinco y cuarto de la tardo, y bajo 
la presidencia del señor Gómez y Gómez, 
se reunió ayer el Ayuntamiento en sesión 
subsidiaria. Asisten los señores Zaldívar, 
Quintana, Fernández Baladrón, Cagigas, 
Colongues, Villanueva, Lanza, Gómez Ce-
nantes, García (don Eleofredo), Rivero, 
Muñoz, Fernández Quintana, Martínez, 
Torre, Pérez del Molino, Castillo, Jado, 
Toca, López Dóriga, Jor r ín , Quintana, Es-
calante, García (don Juan), Gutiérrez, Gó-
mez (don Gervasio), Vega, Cortiguera y 
Gutiérrez Cueto. 
Sesión secreta. 
Antes de abrirse la sesión pública la 
presidencia ordenó al señor secretario que 
diese lectura a la solicitud presentada a 
la Alcaldía para construir en el Sardinero 
una plaza de toros. La instancia, que hoy 
no viene firmada, la garantizan, como ya 
dijimos, personas de respetabilidad. 
Se acuerda que pase a estudio de la Co-
misión respectiva, pero firmándola los in-
teresados. 
Sesión pública. 
Abierta la sesión pública, se lee y aprue-
ba el acta de la anterior. 
Alcaldía. 
La viuda de don Guillermo Martín da 
las gracias a la Corporación municipal 
por los acuerdos adoptados al fallecimien-
to de su señor esposo. 
Lo propio hace la familia del doctor Gu-
tiérrez. 
El médico de la Beneficencia domicilia-
ria señor Viesca solicita un mes de licen-
cia, dejando como sustituto a su compa-
ñero señor Almiñaque. 
Se le concede. 
Se da lectura de una circular publicada 
en el Boletín Oficial de la provincia, y por 
la que la excelentísima Diputación con-
mina a todos los Ayuntamieniios deudores 
con el envío de un agente ejecutivo si en 
el plazo de seis días, y sin otro aviso, no 
satisfacen sus atrasos. 
La presidencia indica que el asunto debe 
pasar a estudio y dictamen de la Comi-
sión especial. 
El señor Castillo pide que el Ayunta-
miento se dirija a la Diputación pidiéndo-
la que prorrogue ese plazo a cambio de 
que se la entregue en metálico cuanto di-
nero pueda recaudar la Corporación. 
Recuerda el señor Rivero el acuerdo to-
mado por el Municipio anterior respecto a 
este asunto, y habla de la necesidad de 
concluir de una vez con esta cantilena, 
que se repite todos los años. 
El señor López Dóriga dice que, dejan-
do aparte lo pasado y circunscribiéndose 
el Ayuntamiento a lo presente, debe pro-
curarse evitar estas cosas confeccionando 
presupuestos verdaderos, donde los gas-
tos no rebasen los ingresos. 
Se muestra enemigo de ciertas actitu-
des, pues entiende que el asunto debe re-
solverse amigablemente entre ambas Cor-
poraciones. 
Interviene el señor Qaintanal, quien se 
declara desde luego partidario del proce-
dimiento que acaba de mantener el señor 
López Dóriga. 
Lee las cifras del presupuesto de la Di-
putación y las que se relacionan con !o 
que el Ayuntamiento subviene a los dife-
rentes gastos de aquélla. Hace historia de 
lo ocurrido en las distintas conferencias 
que se celebraron entre los representantes 
del Ayuntamiento y de la Diputación pro-
vincial, y se refiere, sin entrar en el fondo 
do la cuestión, a algo que él estima que no 
se ha cumplido por parte de quien haya 
sido. 
Le interrumpen la presidencia y el se-
ñor Castillo, manifestando que el Ayunta-
miento acordó aceptar las bases propues-
tas por sus representantes, sin que la Di-
putación haya dado hasta el presente con-
testación alguna a ese acuerdo, que le fué 
comunicado en tiempo oportuno. 
Termina el señor Quintanal proponien-
do que, con el fin de que la Diputación 
pueda satisfacer sus ineludibles compro-
misos, se co prometa el Ayuntamiento a 
abonar en metálico cuanto le sea posible, 
continuando entre tanto las gestiones para 
que la Diputación acepte el resto en lámi-
nas, ya que ul empréstito no ta rdará mu-
cho en llevarse a cabo. 
El señor Castillo indica que debe ha-
cerse todo lo posible por que no se llegue 
al apremio, demostrado a la Diputación 
que el Ayuntamiento está, por su parte, 
guiado de los mejores deseos. 
En breves palabras, el señor Torre dice 
al señor Rivero que los republicanos están 
a su completa disposición para cuantos 
actos de energía sea preciso adoptar. 
El señor García (don Juan) cree que el 
asunto no tiene otra solución más que la 
del arriendo de todos los ingresos munici-
pales. Habla de la mala administración 
que hay en la casa, y pronuncia otras fra-
ses que levantan protestas en diferentes 
escaños. 
Rechaza el señor Muñoz las manifesta-
ciones del señor García (don Juan), dicien-
do que cualquiera que le oyera defender 
con tanto calor a la Diputación sospecha-
ría que tenía intereses ligados a aquel or-
ganismo. 
El señor Escalante, de la Comisión espe-
cial, so congratula de la templanza habi-
da en la discusión, lo que demuestra que 
todas las minorías se hallan perfectamen-
te compenetradas en este asunto. 
Reflriéndoso al recordatorio del señor 
Rivero respecto a la actitud que se pro-
puso adoptar el anterior Ayuntamiento, 
dice que él, que se encontraba entonces 
en disposición de secundar tal inicia-
tiva, hoy, por las circunstancias que va 
señalando, han cambiado de tal modo las 
cosas, que no tiene otro remedio que rec-
tificar su pensamiento. 
Termina proponiendo, como los señores 
López Dóriga, Castillo y Quintanal, que 
se adopten temperamentos de concordia 
para dar solución satisfactoria a este con-
flicto. 
También el señor Jado combate la idea 
de que se recurra a procedimientos enér-
gicos y se declara partidario de que, co-
mo indicó el señor Escalante, se ofrezca a 
la Diputación un 15 o un 20 por 100 en me-
tálico de lo que se la debe, dándose para 
ello un voto de confianza a la Comisión 
especial. 
Esto en cuanto al presente—agrega—, 
que en cuanto al porvenir, no habrá otro 
remedio que acomodarse a la idea expues-
ta por el señor López Dóriga en lo que se 
relaciona con los presupuestos munici-
pales. 
El señor García (don Eleofredo) dice que 
él ha visto con verdadera satisfacción la 
manera con que el asunto se ha tratado, 
pero rechaza enérgicamente las manifes-
taciones hechas por el señor García (don 
Juan), a quien acusa de que cuando se 
coge algún contrabando en la casa, acude 
inmediatamente a la Alcaldía pa ra que se 
rebaje al contrabandista la multa que se 
le hubiera impuesto. 
El señor García (don Juan): Era un co-
rreligionario de su señoría. Ya lo aclara-
remos luego. 
Continúa discutiéndose la cuestión, in-
terviniendo en ella en primer término el 
señor Gutiérrez, que se extiende en consi-
deraciones sobre si el ordenador de pagos 
ha debido o no abonar más de las 90.000 
pesetas que en lo que va de año se han 
satisfecho. 
Le interrumpen los señores Castillo y 
Gómez y Gómez, quien advierte al señor 
Gutiérrez que no le tolera que se inmiscu-
ya en atribuciones exclusivas de la Alcal-
día, ofreciendo contestarle luego en lo que 
respecta a la gestión como alcalde del se-
ñor Gutiérrez. 
El señor Quintana ruega al señor Gutié-
rrez que no intervenga en cierta clase de 
discusiones, porque, sin pretenderlo qui-
zás, siempre se salo con paralelos entre su 
gestión y la de los demás señores que le 
han precedido o sucedido en la Alcaldía, 
con lo que no hace otra cosa que causar 
molestias. 
Concluye manifestando que el arreglo, 
a su juicio, le ha dado esta tarde el Ayun-
tamiento con su razonada y serena discu-
sión; y como la Diputación provincial, 
modelo de esa clase de organismos, está 
compuesta de caballeros, seguramente, y 
vista la disposición de ánimo del Munici-
pio, facilitará la solución de este enojoso 
asunto. 
Rectifica el señor Rivero, que aclara 
por qué recordó el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento anterior, mostrándose 
también partidario de que se realicen las 
gestiones de que vienen hablando todos 
sus compañeros. 
El señor García (don Juan) explica las 
palabras que molestaron al señor García 
(don Eleofredo), quien cree que no enten-
dió sus manifestaciones. 
Se da por satisfecho el señor García (don 
Eleofredo), y la presidencia contesta a las 
palabras del señor Gutiérrez. 
Espera el alcalde que en lo que falta de 
año el Ayuntamiento puede dar a la Di-
putación una suma mayor que la percibi-
da el año último. 
Se acuerda dar un voto de confianza a 
la Comisión especial para que vea el modo 
de que se solucione el asunto del contin-
gente. 
* * * 
Se lee la siguiente nota de la Alcaldía: 
1914.—Recaudado hasta el 31 de agosto, 
pesetas 1.254.712; ídem hasta igual fecha 
de 1913, 1.236.336. De más en 1914, 13.376. 
Diferencias recaudadas en más en 1914: 
Gancho-Matadero, pesetas 2.810; carros de 
transporte, 1.205; sillas en los paseos pú-
blicos, 1.510; cementerio de Ciriego, 2.430; 
apertura de establecimientos, 455; solares 
sin edificar, 2.594; espectáculos públicos, 
5.638; contribución territorial, 4 634; ídem 
industrial, 603; carnes, 10 320; aguas mine-
rales, 457. Total recuadado en más en 
1914, pesetas 32.656 pesetas. 
Diferencias recuadadas en menos en 
1914: Gas y electricidad, pesetas 1.291; 
patentes, 1.308; cédulas personales, 3.905; 
inquilinato, 4.599; bajadas de agua, 1.078. 
Total recaudado en menos en 1914, 12.181. 
Estas son las diferencias, en más y en 
menos, pues las demás son de escasa im-
portancia. 
—Extracto de acuerdos del mes ante-
rior. Se acuerda publicarlos. 
Comisión de Hacienda. 
Bases para la comisión del empréstito. 
Se aprueban con una adición del señor 
Fernández Baladrón. 
Comisión especial. 
Informe para que se oigan y estudien 
las proposiciones que se presenten para 
construir un Gran Hotel. 
Antes de discutirse se lee la instancia 
del señor Gutiérrez Cosío ofreciendo te-
rrenos en Las Llamas para levantar el 
edificio hotel. 
El señor Castillo se lamenta del dicta-
men desdedoño que a su proposición da 
la Comisión especial. 
Vuelve a la Comisión. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Acuérdase conceder un socorro a doña 
Francisca García y a doña Teresa I tu-
rralde. 
Remuneración a los que han hecho tra-
bajos de quintas. 
Lo combate el señor García (don Eleo-
fredo), quien manifiesta que hace poco se 
ha aumentado el sueldo a todos los em-
pleados. 
El señor Fernández Baladrón ofrece re-
tirar el dictamen para nuevo informe; 
pero, de acuerdo con él, se acuerda des-
echarle. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los siguientes informes: 
Construcción de un panteón en Ciriego 
a don Emilio Llama; a don Ceferino San 
Martín, dos sepulturas, y otra a don Ma-
nuel Blanco; reforma de una casa en el 
paseo de Canalejas; se quiten los pasos a 
nivel del paseo de Menéndez Pelayo; cons-
truir un mirador en la casa número 22 de 
la calle de la Concordia; proyecto de fuen-
te, lavadero y abrevadero en Pronillo; 
colocación de miradores en la casa núme-
ro 8 de Magallanes; construir un pabellón 
al Sur de la casa número 16 de la calle de 
la Libertad, y que se tenga en cuenta a 
don Emilio Carral para otro local el día 
que se le quite el kiosco que tiene arren-
dado en la Dársena. 
Quedan sobre la mesa dos dictámenes: 
el uno negando a don Antonio G. Cosío el 
terreno que solicita en la segunda playa, 
y otro negando también a don José M. 
Fernández el terreno que quiere para am-
pliar los Campos de Sport. 
Se aprueban las cuentas hechas por ad-
ministración durante la semana última. 
Comisión de Policía. 
Se autoriza a doña Josefa Bayona para 
colocar una ménsula con rótulo en la casa 
número 5 de la calle de Burgos, y a don 
Ticiano Rey para instalar una fábrica de 
jabón en un patio de una casa de la calle 
de San Fernando. 
Quedan sobre la mesa los informes rela-
tivos a la petición hecha por don José Ma-
ría Fernández Regatillo para colocar un 
toldo y 20 veladores en la calle de Somo-
rrostro, y negando al conserje del lavade-
ro de Molnedo el relevo de encender luces. 
Se aprueba la construcción de cien ur-
nas cinerarias. 
Ruegos y preguntas. 
Hacen varios ruegos y preguntas los 
señores Rivero, Pérez deí Molino, Muñoz, 
Escalante, López Dóriga, Torre, García 
(don Eleofredo) y Jorr ín . 
Y se levanta la sesión. Eran las ocho y 
veinticinco minutos. 
Proposiciones. 
Se leen varias proposiciones: una del 
señor García (don Eleofredo) para insta-
lar luces en la calle del soldado Alejandro 
García. Pasa a Policía. 
Otra del señor García (don Juan) para 
que se supriman las tres comadronas mu-
nicipales. Pasa a la Comisión de Benefi-
cencia, después de retirarse la palabra 
«momio», que empleaba su autor. 
Otra de don Angel Muñoz para asfaltar 
la calle del Rincón e instalar en ella bo-
cas de riego; y 
Otra que firman los señores Zaldivar, 
Castillo, Colongues, Pérez del Molino y 
Escalante, y que dice así: 
«Ecelentísimo señor: Por todos es sabida 
y reconocida la necesidad de variar las 
actuales rasantes en el Sardinero, en aque-
lla parte de espacio comprendida entre el 
Gran Hotel y el nuevo Casino, hasta cer-
ca del Hotel Suiza, comprendiendo la 
alameda de don Augusto G. de Linares; 
por lo tonto, nunca mejor que ahora es lle-
gado el momento de realizar las obras de 
relleno hasta modificar las rasantes, dan-
do a su vez ocupación a la tan necesitada 
clase obrera, aprovechando las tierras 
procedentes del desmonte de la Avenida 
de la Reina Victoria y las resultantes de 
la apertura de las nuevas calles que se 
van a abrir en la Alfonsina. 
Caso de ser tomada en consideración tan 
justísima pretensión, que es la de todos 
los vecinos, por lo conveniente de la nece-
sidad de la obra, deberá pasar a !a oficina 
facultativa para que formulo el presu-
puesto, incluyéndose su importe en el pró-
ximo.» 
Toros en Salamanca. 
POB TELÉFONO 
SALAMANCA, 11.-Con gran anima-
ción se ha celebrado la primera corrida 
de feria, lidiándose seis toros de Saltillo, 
que fueron buenos. 
En el primero hizo Cocherito una faena 
valiente, aunque movida, y acabó con una 
estocada buena. 
Gaona, en el segundo, toreó de muleta 
adornándose en algunos pases y largó 
media desprendida, que refrendo con un 
descabello al segundo intento. 
Belmente saludó ai tercero con unas ve-
rónicas que fueron ovacionadas. Después 
hizo una faena de muleta colosal y dió un 
pinchazo y una estocada superior. (Ova-
ción y oreja.) 
En el cuarto puso Cocherito dos pares y 
medio do banderillas, y después de una 
faena de muleta muy valiente dió una es-
tocada que mató sin puntilla. {Ovación y 
oreja.) 
También Gaona banderilleó al quinto, 
al que puso tres pares colosales. Con la 
muleta realizó una artística y valiente 
faena. Cita a recibir y dió un pinchazo, y 
después una estocada superior. (Ovación 
y oreja.) 
En el sexto derrochó Belmente el valor 
y los adornos en una faena colosal, que el 
público aclamó delirantemente. Cuando 
se perfiló para herir, pidieron los especta-
dores ciue siguiera toreando. El espada 
accedió y continuó la faena aún mejor 
que la primera parte. Terminó con dos 
pinchazos y un volapié en las agujas. 
(Ovación, oreja y salida en hombros.) 
Cámara de Comercio. 
Abierta información, por real orden de 
15 de octubre de 1913, sobre la convenien-
cia o no conveniencia del establecimiento 
de una nueva línea regular subvenciona-
da Bilbao-Southampton-Londres, en la 
que se ordenaba que después del plazo de 
treinta días fuera enviado el expediente 
a la Comisión nombrada por real orden de 
30 de junio de 1909, para que propusiera 
las condiciones y forma de presentar en 
las Cortes el oportuno proyecto de ley, esta 
Cámara informó favorablemente el esta-
blecimiento de dicha línea solicitando que 
hiciera escala en el puerto de Santander, 
en fecha de 10 de noviembre de 1913. 
Que estaba atenta la Cámara a los trá-
mites seguidos por dicho expediente, has-
ta ser presentado a las Cortes el proyecto 
de ley necesario para su aprobación, sin 
cuyo requisito no podía autorizarse la 
nueva línea. 
Pero el Gobierno, a propuesta del minis-
tro de Fomento, previo acuerdo del Con-
sejo de ministros, autorizó la creación de ! 
dicha línea con carácter provisional, por 
tres meses prorrogables, acogiéndose al 
artículo 55 de la ley de Administración y 
Contabilidad públicas. 
La Cámara, en cuanto recibió la Gaceta 
en que el real lecreto aparece (8 de sep-
tiembre), telegrafió al excelentísimo señor 
ministro de Fomento, reiterándole iguales 
razonamientos que en su informe expuso, 
y al que ha contestado dicho excelentísi-
mo señor que tendrá presentes los deseos 
expresados por la Cámara en su telegra-
ma, y que verá sean atendidos si hay me-
dios posibles para ello. 
sobrino impedido de Filomena Casabona, 
debiendo justificar algunos extremos re-
ferentes al estado de pobreza. 
Conceder socorro durante un mes a la 
viuda Dolores Pons y a los hijos de Ma-
riano Lauda Ruiz. 
Solicitar de la institución «Reina Victo-
ria» dos plazas gratuitas para niños po-
bres, cuyas madres no pueden criarlos y 
carecen de recursos para alimentarse. 
Abrir un concurso durante quince días 
para la admisión de instancias solicitando 
ingreso de niños pobres en los comedores 
infantiles que la Junta sostiene en Nu-
mancia y San Martín. 
Obligar a los empresarios de cinemató-
grafos a que cumplan lo que se les tiene 
ordenado respecto a su obligación de pre-
sentar en las oficinas de la Junta los títu-
los y argumentos de las películas antes de 
ser exhibidas al público. 
Aprobar la liquidación de ingresos y 
gastos efectuados durante el primer se-
mestre del año actual. 
Consignar en acta el profundo senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento del ilustre montañés excelentísimo 
señor don Eugenio Gutiérrez, conde de 
San Diego, delegado que fué de esta Junta 
en Asamblea Nacional de Protección a la 
infancia verificada en Madrid en abril 
último, a cuyo esplendor contribuyó no-
tablemente con su constante e intensa la-
boren las Comisiones y presentando un bri-
llante trabajo sobre el tema de la primera 
sección, de cuya ponencia estuvo encar-
gado. 
Dar las gracias a los señores don Pablo 
Pereda, don Mariano Lara Ramírez, don 
Buenaventura Rodríguez, don José María 
G. Colomer, don Mariano Morales y al 
vocal secretario, don Tomás Romojaro, 
por sus éxitos desarrollando los distintos 
temas que fueron objeto de discusión en 
dicha Asamblea. 
• • • • • 
Desde San Sebastián. 
POK TELÉFONO 
El «Te Deum". 
El gobernador, acompañado del señor 
conde de Pie de Concha, estuvo en la igle-
sia del Buen Pastor, para terndnar los de-
talles del l e Deum que se ha de celebrar 
mañana en acción de gracias por la elec-
ción del nuevo Papa. 
Se distribuirán los puestos oficiales 
igual que en el Te Deum anterior, excep-
to el del Nuncio, que no tendrá un puesto 
aparte, sino que figurará a la cabeza del 
Cuerpo diplomático. 
Asistirá también una compañía del re-
gimiento de Sicilia, la cual será revistada 
por el Rey. A la terminación del Te Deum 
desfilará ante la Corte y autoridades. 
• • • • • • • • • • • • a 
ÜN ACTO CATALANISTA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, l l . - S e ha celebrado la 
manifestación para conmemorar la defen-
sa de Barcelona contra las tropas de Fe-
lipe V. 
En el Ayuntamiento se formó una comi-
tiva, que fué a depositar una corona ante 
la estatua del conceller Casanova. 
El teniente alcalde señor Rósele y el se-
ñor Puig pronunciaron discursos. 
Por la tarde, una numerosísima mani-
festación, en la que figuraban muchos de-
pendientes de comercio, se dirigió al 
Ayuntamiento dando vivas a Cataluña y 
entregó una bandera catalana, que fué 
izada en el balcón principal entre deliran-
tes vítores. 
E l alcalde accidental, señor Pich, pro-
nunció un discurso que fué muy aplau-
dido. 
Más tarde se realizaron nuevas mani-
festaciones, que la Policía disolvió en la 
calle de Fernando y en las Ramblas, prac-
ticando algunas detenciones. 
VARIASNOTICIAS 
Madrid, 11.—El Consejo general de la 
Azucarera ha acordado subastar, el día 19 
de septiembre, las obligaciones estampi-
lladas. 
El l.0 de octubre se pagará el cupón y 
se reembolsarán las Obligaciones amorti-
zables. 
—El ministro de Fomento ha invitado al 
Centro de Hijos de Madrid a que asista 
mañana a la inauguración de las obras de 
canalización del Manzanares. 
Asistirán también todas las autoridades. 
—El alcalde de Barcelona visitó al se-
ñor ligarte para pedirle la concesión de 
un crédito para combatir la plaga de ra-
tones que destruye las cosechas de mu-
chos pueblos. 
—De Oviedo dicen que a causa de una 
corrección impuesta por el director de la 
Sociedad Duro-Felguera, se han declara-
do en huelga 200 obreros. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
P r o t e c c i ó n a la i n f a n c i a . 
En el despacho del señor gobernador, y 
bajo su presidencia, se reunió ayer, a las 
seis de la tarde, la Junta de Protección a 
la infancia y represión de la mendicidad, 
con asistencia de los señores siguientes: 
don Alejandro Fernández Cueto, don Isi-
doro del Campo, don Justiniano Fernán-
dez Campa, don Nemesio Polanco, doña 
Carolina Bregel, don Víctor Vignolle, don 
Severiano Gómez y Gómez, don Gerardo 
B. Arias y don Tomás Romojaro, vocal-se-
cretario, tomándose los acuerdos siguien-
tes: 
Sufragar los gastos de estancia en el 
Colegio de los Padres Salesianos, como in-
ternos, a diez niños pobres que recibirán 
educación, instrucción y alimento. 
Entre los solicitantes han sido elegidos 
los siguientes: Indalecio Galarraga, Sin 
foriano Arroyo, José Madrazo, Fernando 
Rodríguez Pons, Angel Reonilla Gandari-
llas, Clemente Iglesias, Angel Rubio, Emi-
lio Porven Platón, Aurelio Escallada y un 
Interior 4 por 100 , . 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias. . . . . . . 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecarlo 
» H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 75,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74. 
4 por 100 Interior, serie E, a 71,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 92,25. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 91,75. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 91,25. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 93. 
Valores indusíriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 95. 
Ferrocarril del Norte de España, a 354 
pesetas. 
Oblitf aciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a se-
rie, a 100. 
CamSios con el Extranjero. 
Francia: 
Par í s cheque, a 96. 
FRANCOS, 1.094. 
Ing 'Iaíerra: 
Londres cheque precedente, a 24,75. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,67. 
LIBRAS, 1.727. 
R0Vflí)TV: <iran ̂ ^ ' « « « « t : 
i t * L SERVICIO A LA O ARTA Teléfono 617 
Pepinilos, Variantes, T V i v - r l S ^ ^ r ^ 
Alcaparras, ^Mostaza * * C V l j a n U 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama- i 
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
BOULEVABD DE PEREDA, 5 
'Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Granadinos de ternera a 
a parisién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero. 
— DE — 
: —: Helados variados : — : : : — : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gltirna. 
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Hoy sábado, a las siete y media y 
diez y media de la nocíie, funciones 
completas, tomando pa ite los aplau-
didos artistas 
La Argentinita 
J O S E JIMENEZ 
Concertista de acordeón. 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 
r w » r m ^ w » 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
Tribunales. 
Por imprudencia. 
En el d ía de ayer, y bajo la presi-
dencia del i lus t r í s imo señor don Justi-
bjaup F e r n á n d e z Campa, dieron co-
mienzo las sesiones de juicio oral refe-
rente a la causa seguida contra Juan 
R a m ó n G ó m e z Mier, por el delito de 
lesiones graves, cuya causa procede 
del Juzgado de ins t rucc ión de San-
t o ñ a . 
E l s eñor secretario dió lectura a los 
escritos de conclusiones provisionales, 
conteniendo el del ministerio fiscal la 
primera conclus ión, en la que hace re-
lación del hecho en la forma siguiente: 
t La noche del 15 de noviembre de 
1913, en el pueblo de Miera, el hoy pro-
cesado, l u á n R a m ó n , iba montado en 
un caballo galopando por el referido 
pueblo, y con imprudencia punible e in 
fracción de las Ordenanzas a t ropel ló 
con dicho caballo a Josefa Acebo, cau-
s;indola lesiones que tardaron en cu-
rar cuarenta y cinco d ías . 
E l ministerio públ ico, representado 
por el abogado fiscal s e ñ o r Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de lesiones graves por 
simple imprudencia, con infracción de 
reglamento, previsto y penado en el 
ar t ículo 431, n ú m e r o 3.° , en re lac ión 
con el a r t í cu lo 581, p á r r a f o 2.°, del Có-
digo penal, y cons ideró autor a l proce-
sado, para el que pidió se le impusiera 
la pena de tres meses y once d ías de 
arresto mayor. 
L a defensa del procesado, de la que 
estaba encargado el letrado señor To-
r re Setién, expuso que los hechos no 
cons t i tu ían delito, por lo que solicita-
ba la l ibre absolución de su defendido. 
Practicadas las pruebps, informaron 
las partes y el s e ñ o r presidente sus-
pendió el juicio, quedando concluso 
para sentencia. 
Por injurias a la autoridad. 
T a m b i é n tuvo lugar en el mismo día, 
y ante el mismo Tr ibuna l , la vista de 
la causa seguida contra Ange l Docam-
po López , procedente del Juzgado del 
Castro Urd ía le s , por el delito de inju-
rias. 
E l hecho queda reducido a que el 
procesado Ange l Docampo profirió 
palabras injuriosas contra un guardia 
municipal y alcalde de la ciudad de 
Castro Urd í a l e s . . 
E l ministerio públ ico, que igualmen-
te representaba el abogado fiscal señor 
Carreras, calificó los hechos como 
constituvos de dos delitos, uno de in-
jurias a los agentes de la autoridad en 
su presencia, previsto y penado en el 
ar t ícu lo 270 del Código penal, y otro 
de injurias a la autoridad fuera de su 
presencia, previsto t amb ién y penado 
en el articulo 269 de referido Cuerpo 
legal, y conceptuó autor a l procesado, 
para quien pidió se le impusiera la pe-
na, por cada uno de ellos, de dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
L a defensa del procesado, que la os-
tentaba el letrado señor Tor re Set ién, 
expuso que aun habiendo ocurrido los 
hechos ta l como los relata el ministe-
r io fiscal, no cons t i tu ían delito, por lo 
que era procedente la l ibre abso luc ión 
de su patrocinado. 
Practicadas las pruebas, y después 
de habé r informado las partes muy há-
bilmente, se suspendió el juicio, que-
dando pendiente de sentencia. 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia p rov inc ia l de esta capi tal 
en la semana p r ó x i m a : 
Lunes.—El juicio procedente del Juz-
zado de S a n t o ñ a , contra Francisco 
Manuel Salvador, por hurto. Defensor, 
s e ñ o r S á n c h e z Campo; procurador, 
s e ñ o r Re ve Dt un. 
Idem.—La de T ó r r e l a vega, contra 
Tiburcio H e r n á n d e z , por lesiones. De 
fensor, s e rño r Parets (don M.); procu-
l rador, señor Escudero. 
Martes.—El de Vil lacarr iedo, contra 
Regino Timoteo Pérez y otro, por aten-
tado. Defensor, s e ñ o r Solano; procura-
dor, s eñor R íos . 
Manes. — E l de Santander (Este), 
contra Miguel J e s ú s Villaespina, por 
hurto Defensor, señor Tor re Set ién , 
procurador, s e ñ o r Ochoa. 
Miércoles .—El de Torrelavega, con-
tra Maximino H e r n á n d e z Alvarez, por 
disparo. Defensor, señor Parets (M.); 
procurador, s e ñ o r Uslé. 
Idem.—El de Laredo, contra Felipe 
Gómez, por lesiones. Defensor, señor 
T r á p a g a ; procurador, señor Báscones . 
Jueves.—El de Torrelavega, contra 
Francisco Rey P e ñ a , por daños . Defen-
sor, señor Mediavilla; procurador, se-
ñ o r Mezquida. 
Viernes.—El de Santander (Oeste), 
contra Antonia B á r c e n a , por lesiones. 
Defensor, señor Parets (B.); procura-
dor, s e ñ o r Alonso. 
* * * 
Jurados designados por l a ' suerte, 
que han de in te rveni r en las causas 
de esta cap i ta l durante el actual 
cuatrimestre. 
Cabezas de famil ia .—Don Antonio 
T e r á n Bezanilla, comercio; José Mar í a 
Rivero Gómez , chocolatero; Saturnino 
Toca Torcida, comercio; Vicente Te-
rán Ruiz, industrial; Anselmo Caste-
nedo E t a n d í a , propietario; Federico 
del Castillo, rentista; Pablo Bobadilla 
Alonso, colchonero; Enrique Soriano 
Cobo, propietario; Felipe M a r t í n e z 
Ruiz, comercio; Esteban P o í i d u r a Gó-
mez, comisionista; Juan Vena Herre-
ra, empleado; J e rón imo Abascal Or t íz , 
industrial; Salvador Godoy Pascal, 
músico; Felipe Mar t ínez Díaz , pelleje-
ro; Francisco Minchero Arce , indus-
t r i a l ; Hi la r io Fresnedo Bolado, fabri-
cante; Aurel io de la Revil la , comercio; 
Pedro Antonio Santiuste, ídem; Silves-
tre López Vil lanueva, propietario; Pru-
dencio Venero Pel lón, industr ial . 
Capacidades.—Don José L ó p e z Pe-
redo, médico; J o s é Luis G a r c í a Obre- jIe aqui ia segUnda lista de la suscrip-
gón , abogado;Heraclio Lorenzo Abad, ción aMerta las victimas de la guerra 
maestro; Fernando Bol ívar Canos, mé 
POR LH PROVINCIA 
Cabárceno. 
A las nueve de la m a ñ a n a del día 10, 
la Guardia c iv i l de este puesto detuvo 
en la mina «Ei Gu ind re» , da la Com-
pañ ía San Salvador, a' obrero T o m á s 
Quijano Vega, de 18 años , soltero, co-
mo presunto autor de haber hecho un 
disparo contra su convecino y compa-
ñ e r o de trabajo Justo Arce Garallalde, 
de 20 años , sin llegar a herirle. 
El T o m á s Quijano, juntamente con 
un r evó lve r Smith que se le ocupó , fué 
puesto a disposición del s e ñ o r juez mu-
nicipal del valle de Penagos. 
—Como presuntos autores de haber 
penetrado el día 8 en la huerta propie-
dad de don Luis Herrero G a r c í a , de 
P á m a n e s , con el fin de hurtar algunas 
frutas, habiendo, a d e m á s , amenazado 
con una pistola Browning a dicho don 
Luis Herrero Garc í a , han sido deteni-
dos tres individuos de 25, 30 y 34 años 
de edí.d, a los que se ha puesto a dis-
po.sición del señor juez municipal de 
L i é r g a n e s . 
Arnuero. 
En el pueblo de Isla ha sido detenido 
R a m ó n F e r n á n d e z Ruiz, de 40 años de 
edad, casado y de oficio labrador, au-
tor convicto y confeso de haber inferi-
do una herida leve a su convecino Luis 
V i l l a Mendaro, allanando la morada 
del mismo. 
E l hecho tuvo lugar a las diez de la 
noche del día 9 del corriente mes. 
A l detenido se le ocuparon un palo y 
un cuchillo. 
Suances. 
Por haber hecho dos disparos con un 
r e v ó l v e r Smith, c r e y é n d o s e que contra 
los vecinos de Torrelavega don Floren-
cio Ceruti Fernandez y Bernardo Gar-
cía F e r n á n d e z , ha sido puesto a dispo-
sición del señor juez municipal de esta 
vi l la el sujeto José F e r n á n d e z Sáez , de 
cuarenta años , deTezanos. 
Gómez , 5; Ricardo Za ld íva r , 2; Nicolás 
Soler, 1; Un parroquiano de la Tintore-
r ía Francesa, 2; Abel Aupy , 10; Gerar-
do Miera, 5; Francisco Toca, 25; Fran-
cisca H e r n á n d e z , í ; X . , 5. 
( S e g u i r á . ) 
INSPECCION_DE VlfilUNCIA 
Entre los diferentes servicios pres-
tados ayer por esta Jefatura y que se 
refieren a sucesos de escasa importan-
cia, figura la denuncia formulada por 
Pedro Agu i r r e Beitia, de cincuenta y 
dos a ñ o s , buzo, quien dice que del al-
macén que posee en Mal iañó le han ex-
t ra ído tres paquetes de cartuchos de 
dinamita de los que emplea en barre-
nos para obras en el fondo del mar . 
naraMnn 
D E M É J I C O 
M A I Z P D A . T A 
En la próxima semana llegará, proce-
dente de la Argentina, el vapor Mary Ada, 
con cargamento para 
TOMÁS FERNÁNDEZ CANALES 
Cruz Roja francesa. 
dico; R a m ó n Noval Huerta, licencia-
do; A n d r é s Mezo Borbolla, abogado; 
Alejandro B u r g u é s Palacio, mi l i ta r ; 
Juan Montes Díaz , maestro; Ildefonso 
Pérez M . Conde, m é d r o; Francisco 
Barreda Ferrer, médico; Mauricio Ruiz 
R i v a , ex concejal; V a l e n t í n Abad 
Huerta, bachiller; Gonzalo López Dó-
r iga, abogado; Luis G a r c í a Rozas, mé-
dico; Santiago San Emeterio, emplea-
do; Arsenio Puente, alcalde de Igollo. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de famil ia . —Don Víc to r 
López D ó r i g a , propietario; Aure l io 
Teja Lar regu i , dependienie; R a m ó n 
Escalante D í a z , jardinero; Aniceto 
Pérez , comercio. 
Capacidades,—Don Eulogio Puente 
Mar t ínez , mi l i ta r ; Fidel Agu i r r e Igle-
sias, marinero. 
europea: 
Madame L e r o y et Gómez , 35 pesetas; 
Laura Mar t ín , 2; Zemb, 5; Zemb fils, 
2; Trujeda, 10; Gay, 10; Celestino Cas-
t a ñ e d a , 2; Harter , 25; Dewolfs , 15; 
J. Sáez , 5; Auro ra Sáez , 5; Auro ra 
Sáez , 2; Aurel iana Sáez , 2; J o s é Sáez , 
2; K le in . 15; Meana, 5; Pablo Hojas, 10; 
Julián Fresnedo, 5; Emil io Torr iente , 
5; Severo Simavilla, 5; Nemesio Po-
lanco, 2; Viuda de Gotera, 5; X , 25; A n -
tonio F e r n á n d e z , 1; Aniceto P é r e z , 5; 
José Nova, 5; Esteban S. Herrero, 5; 
J e s ú s G.Castillo, 5; J. G. F . , 2; B . G . M . , 
0*50; J. V . , 3; Marie Louise Guillot , 10; 
Juan de la C. Cuadrada, 2; Paul Decha, 
5; Un c a t a l á n , 0*50; P. T . , 5; [aviera 
Javaloyes de Chápul i , 5; P a r a í s o de los 
Niños , 15; Eugenia Piazzi, 10; Emile 
Mercier, 25; Carlos Fourneau Lasaga, 
'25; Joaqu ín Madrazo, 5; José Gómez y 
Por el señor S á n c h e z Azcona, de 
cuya vasta i lus t rac ión hemos hecho ya 
el merecido elogio en estas columnas, 
nos ha sido remitida ayer la siguiente 
carta, en la que se da cuenta de haber-
se constituido en el pa í s mejicano un 
Gobierno provi i iona l , a cuyo frente se 
halla don Senustiano Carranza. 
Por ser el contenido de dicha carta 
de in te rés general, y por insistir el se-
ñor Azcona en que el ún ico fnneiona-
rio autorizado en Santander para des-
pachar las facturas es don Fortunato 
Gonzá lez , accedemos con mucho gus-
to a la publ icación de la misiva, que 
dice as í : 
«San tander , 11 de septiembre. 
He recibido noticias oficiales de que 
la s i tuación en México presenta muy 
favorable perspectiva, en lo que se re-
fiere a la pacificación, pues sólo que-
dan algunas débiles panidas de incon-
formes en las sierras, que no quieren 
reconocer el nuevo Gobierno, pero que 
podrán ser fác i lmente batidas por éste , 
que cuenta con grandes elementos de 
guerra. 
Tan luego como el pa ís es té parifica 
do totalmente, se c o n v o c a r á a eleccio-
nes generales. Entre tanto, ha queda-
do constituido un Gobierno provisio-
nal, a cuyo frente se encuentra don 
Venustiano Carranza, con el siguiente 
Gabinete interino: 
Relaciones E x t e r i o r e s , licenciado 
Isidro Fabela; Gobernac ión , licencia 
do Elíseo Arredondo; Fomento, inge-
niero Pastor Rouaix; Cornuniraciones, 
ingeniero Ignacio Bonillas; Hacienda, 
ingeniero Felicitos Vi l l a rea l ; Guerra, 
general Jacinto T r e v i ñ o ; Ins t rucc ión 
pública, Ingeniero F é l i x F . Palavicini. 
Conozco personalmente a cada una 
de las personas que componen este Ga-
binete, y puedo asegurar que son ciu-
dadanos muy adecuados para el des-
mpeño de sus cargos, porque, aparte 
de su competencia técnica , pertenecen 
todos a la nueva generac ión , conoce 
dora de las necesidades de nuestro país 
y áv ida de progreso. 
E l primer acto del nuevo Gobierno 
ha sido restablecer los impuestos a la 
forma en que ex is t ían en la época del 
presidente Madero, lo cual ha satisfe-
cho grandemente a los hombres de ne-
gocios, pues- Huerta había recargado 
dichos impuestos con el ciento por 
ciento. 
t En cuanto a mí , he recibido ó rdenes 
de encargarme accidentalmente de al 
gunas Legaciones en Europa, y ya sé 
que me s e r á n entregadas de buen gra-
do; pero, dada la dificultad de las co-
municaciones con motivo de la gue 
r ra , he resuelto i r a Madr id para ha 
cerme cargo de la L e g a c i ó n mexicana 
y desde la corte e spaño la p r o c u r a r é 
comunicarme con los d e m á s Gobiernos 
por conducto de sus embajadores en 
Madrid. 
Insisto en declarar que los antiguos 
cónsules de Huerta han cesado en sus 
funciones, y que en Santander, el úni 
co funcionario autorizado para despa 
char las facturas, es el señor don For-
tunato Gonzá lez , nombrado agente co-
mercial interino del nuevo Gobierno 
mexicano. 
Naturalmente, el Gobierno español 
ha sido enterado de los acuerdos de mi 
Goh'iQvno.—Sánchez Azcona .» 
ítttfíáQ Se dan lecciones a domicilio por 
l l l g l C d . profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
Gasino de Solares, 
Una función. 
E l grupo coral Cultura ce leb ra rá 
m a ñ a n a domingo, a las cuatro y media 
en punto de la tarde, una función tea 
tral en el Casino de Solares, con arre-
glo al programa siguiente: 
1. ° L a obra, a cuatro voces, de don 
Hi la r ión Eslava, E l amanecer, por el 
orfeón. 
2. ° Primer acto del jug'iete cómico 
Trampa y ca r tón , d e s e m p e ñ a d o por el 
cuadro ar t í s t ico de la masa coral. -
3. ° E l coro, a voces solas. L a albo-
rada gal lega. 
4. ° Segundo acto de Trampa y car-
tón . 
5. ° L a obra, a cuatro voces. E n el 
bosque. 
Precios: butacas, 1,50 pesetas; delan 
tera general, 0,60, y entrada gene-
ral, 0,40. 
SUCESOS DE fl^ER 
Una queja. 
A la una de ia tarde, Rosario Ruiz, 
que habita en la calle de Socubiles, se 
quejó a l guardia de servicio de que al 
entregar a Rosario González , con do-
micilio en las casas de Amal iach, un 
:olchón que la hab ía ordenado que lle-
vase a su casa, fué agredida por ia 
González y una hija suya, las que la 
arrojaron al suelo, ve jándo la de obra. 
Pan sin peso. 
P r ó x i m a m e n t e a las once de la ma-
ñ a n a , José Rastegui, mayor de edad, 
se presentó en las oficinas de la Guar-
dia manifestando que momentos antes 
hab ía adquirido una torta de pan en la 
p a n a d e r í a que don R a m ó n Solórzano 
tiene en la calle de Puerta la Sierra, 
parec iéndole que la libreta estaba falta 
de peso. 
Pesada la torta se vió que, efectiva-
mente, la faltaban 190 gramos. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse, entre otros: 
N 
Gloria G a r c í a P é r e z , de ocho 
de herida contusa en la región * \ 
tal , causada por un marti l lo ^ % 
que desde el balcón de su casa ^Hl 
un niño de diez y ocho meses. arro}i 
Manuel Reyes, de 58 años , ¿ E L 
contusa por magullamiento en e, riiÍ! 
índice de la mano izquierda, ^ 
G e r m á n Rocero, de 24 años A 
rida por desgarro en la mano "ü 
Mariano Real, de 16 años , ü^̂ K 
sión con hematoma en la cámara00'11'1' 
r ior del ojo izquierdo (pronóstir 
servado en cuanto a la lesión i rfi 
que le produjo un hermano al in t3 ' 
dar con la tral la a l caballo del ^ 
que guiaba. ^ f j 
Baltasar Cué , de 23 años , de ro 
ras en la pierna izquierda, qUe ^ 
ginó trabajando en el almacén d ^ 
deras del señor Pardo. 
C e s á r e o Pérez , de 18 años, qu 
bajando en el Insti tuto se cau^H 
herida contusa en la región occinjí^l 
Florentina Alvarez, de cuatro 'íl 
de P e ñ a c a s d l l o , de herida comf l 






Esta noche v e l a r á a Jesucristo 
era mentado, en la Santa Iglesia r 
dral , el turno tercero de esta Seo • 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. Wl1 
Turno Tarsiciano. 
H a r á la guardia esta, tarde da 
comienzo a las ocho en punto, paro?1 
minar a las nueve. A las siete y iJ? 
de m a ñ a n a , domingo, se rán los eje 
cios de misa y comunión . rc! 
Movimiento de buques. 
A y e r entraron en nuestro puem 
vapores «José de A r a m b u r u » v '? 
Clot i lde». J fllar¡ 
Salieron el «Peña Cabarga» y el.f 
les». 
Movimiento democrático. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Dia 11 
Nacimientos: Varones, 2; hembras 
Ma.rimonios: L 
D I S T R I T O D E L ESTE 
D í a 11 
Nacimientos: Varones, 2; hembras 
Defunciones: Milagros Aguirre J 







E S P B G T AGUDOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las m 
y media y diez y media, funciones 
pletas. Concertista de acordeón 
ménez . L a notable bailarina la 
gentinita. 
C A S I N O D E L SARDIN£R0 , -Dt ¡ 
de las seis y media, sección contioi 
de c inema tóg ra fo . 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o ^ s í 
bado , secciones sencillas desde, 
seis y media. Estreno de la notafe 
película «La tor tura de los leones», 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«El héroeá 
la mina» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chass¡Di| 




















P R E S U P U E S T O S * M U E L L E , ? 
T O M A R L O S I E M P R E O F. I ^ » 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
c S M I c i í i a m i A C I O M L 
Dcshaoho exclusivo do La Craz Blanca cerveza «Imponal» doble bock, estilo <MTI-
nich>.—Rofresoon,—Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO iSO 
Servicio ¿ domicilio. 
M M Í P I lí A 1^ U O ^ A M A ^ I i N O S 
VmüP. Uoores y agaardienfef.—Veutaa po? taRyor v mecof.—Snooaor do Joac Picbín 
COCHERAS MODERNAS DE LÓPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-| 
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. I 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
CHcedlda 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 pías. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosechíi 1895, las 12 w 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de nitratnRrinos, 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
t ínica oficina provincial en Santander a ' 
cargo do don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7,—Tel. núm. 77 ' 
Cases espagrnoles» 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Gtiandón" 
- ALVARO FLOREZ ESTRADA -
;; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
EB la casa qno presenta siempre los últi 
moa modelos en calzados de todas clases, y 
le quo más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaotones Gran surtido on 
paraguR«, baetoneg, oartems y petaons.— 
Ríbora. 91 
C e s á r e o O r t í z 
Lot mejores chocolates.—Cafét telsctos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. V elasco, 5 y Hernán Cortés. 3. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Pernández 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hmchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Escalopas a la portuguesa 
Pardo Iruleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
YECTOS E INSTALACIONES. - T e l é -
fono 463 . -W?d-R¿í , ntSm. 2 
Sí» T f ^ t i r Í A t i terrenos para edifi-
CJC v exta c u car> dtíntrQ del rpdio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Vinos finos de Mesa 
dio l a . A l e i v e s a 
Tintos y blancos. Corrientes y genero!»! 
Andrés Arche del Vák — 
Martillo, 2 (Palacio del Club de 
Teléfono 750—Servicio a domicilk 
Talleres especiales para la constrncfflil 
de bragueros, piernas y brazos artitiflii 
les; aparatos para corregir las desvia» 
nes espino-dorsales (corsés), rodillaayi 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OiiRGlil, Ú P I l C O - S a n Francisco, ti-
CLASE DE COItlilBILIDflD Y CÁLCULOS MERCIINIILES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especialesjpara señodtas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
: •• : lio soberbia t«ebajQ de precios que todos los a ñ o s pot» e s t a 
é p o e a a c o s t u m b r a a haeet» el filmaeén de Tej idos y S a s t f e p í a La Villa de Madrid 
K r x x j > e a 5 Ó e l 1 ta rx e s • 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
n 
Lanas color liso, vestido.. desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 » 
Colchas * 3,60 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 * 
fe 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve : ] -PUERTA LA SIERRA-
, 1 . . fss=|=s? P R E C I O pldO.—No se dan m u e s t r a s . — V i s i t a i » los e s e a p a r a t e s . !i 1 1 , • „ . „ i . u.-.a-.x 
a una y de tres a siete. - - (esquina a Juan de Herrera). 
L A EQUITATIVA espa 
eam 
HIJ 
M A T A Y C . A ( S . 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉFÚN0 781 
a 
EN 
de CONSUELO MINCHERO, ^ 
mejores muebles de mimbres 
sitad y os convenceréis.—Sa11 
número 20. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
(£asa central con salón expoiiridn en Santander: Rampa do Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: Calle de Recoletos, núm. $ 
TALLERES DE SAN MAUTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix--Turbinas de alta presión para grandes saltos,ria gf̂ i 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífs? as para riego.—Calderen ^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bueues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes,— depósitos.—Armaduras Pa-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas ro crinas.—Transmisiones de movimiento .—Piezas de forja. ^ ^ ^ 
TALLERES DK LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaUería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda »',-*se 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balavitradas, balcones y escaleras. cjrefll' 
TALLERES T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas pa^a casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de agua P** j ^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y iíaves de to<us clases para ^picá-'v 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oalderería de cobre,—Oerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á mano y ^ ^ t t ^ 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos "OoS 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctricos. 






k- R U E : B L . o r O A f M T A B ^ O 
rr-no 
DE LA 
ALil)AS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
• rlia 19 ^e septiembre saldrá de Santander el va vapor 
- • w„\v:.'. 
8Ü CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
, ¡tieudo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Tiir/bián admite carga para Acapulco y MazaLlán, por la vía de Tehuacte-
del pasaje en tercera ordmaria: 
pira 1« H*b«na: peseta. ppSOIENTi5 IS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
nuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gaatos de deaembarque. 
1 Pflrg Símfiago de Cuba, en combinac ión ' con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuesto^ y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
1 PPMOB de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueatoe. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
h rdu en ^ Habana a otro vapor de la misma compafila. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' ^ P a í c o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 1ODOS LOS MESES E L J t A U L T I M O 
El 3© do septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
dmit;eñ(5e pasajeroh de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
déla misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Préeio desde Siutaader h-A^'ri Moatovideo y Buenos AJlres, doscientas c iu -
cnenta pesetas, incluso los impueste s. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Crjsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, itícluídos lo? impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coosignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CO M PAÑI A. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cnruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el LO 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
L i n e a V e n e m e l a - C o l o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
J de Cádiz ol 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
iy puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
k Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la i escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, P^'fsalir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo. 24 Jumo, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-baid, 
Suez, Colombo, ISineapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero. 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Míiyo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para bingapore y demás 
«calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Usta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de L e m a n d o - P ó o 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
^ Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de léñe-
le , Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa 
. ..Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao Y S-tander el ^ G i ] ^ y Corufia ^ 1 8 . 
» • 1 1 , 
np,F8t°s vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
suV? omPafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
jalado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
er.A,amb,én se admite carga v se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
15 por líneas regulares.' 
n i y i i i i i m n RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca registrada). 
líiífnzaniUa Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
aS Slenten bien; es mejor que el cafó, porque no excita el sistema nervioso, y SL?6 .el té ' P01^1^ no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
Wvpíf s- La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibUioso. 
uita en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
T ACj 10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
evitad Ff1HEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fáci lmen^. LAS NEURALGIAS, 
¿ & LA BILIS. desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
natnrar.6 Cllraii con el uso de La Manzanilla Romana (Romulo y Reme)), medicación 
üli;Urall3ta.-Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
^ r a í i s sol ic i tándolas (onuianilo sello de 0,15 para í rannueo) al represenlanle para España 
y Portugal, ü . Reyes Moreno, nbada, 5, Madrid. 
n 
J omoalia (e Jac 
S E R T I C I O D E T A P O . R E S C O R R E O S 
ara Habana 
Colón, Panamí, Callao, Molltndo, Arica, Jqnique, sTacepilla, Antefagaatn. Taltal, Co-
quimbo, Valparaíso, Talcahuaoo, Cerenel, Corral y Punta Arenas. 
•Sa*drá de Saatsnder el día 28 de septiembre el magnífijo correo de gran porte 
TJT 
admite paBajc-roíi de Begunda'y tercera clase. 
Precio del paesjo en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de este Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
'ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
ov de Emigración. También se facilitan billetes para regresar ¿España, desde cualquie-
ra do loa puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sua consignatarios señores 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 1 6 . — S A N T A N D E R . 
(S. A.) L A PIHA T A L L A D A 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Telé fono 2 8 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
V A P O R E S CORREOS E S P A D O L E S 
DE I i A 
G O l H P f l i í l A T R A S A T I i f l H T l G A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l d í a 30 de sept iembre, a las tres de l a tarde , s a l d r á de S A N -
T A N D E R e l v a p o r 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
P a r a m á s informes d i r ig i r se a sus cons ignatar ios s e ñ o r e s H I J O S 
D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36. T e l é f o n o 63. 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas. ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
io) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, ueurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del est imólo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginala» de Señora; las únicas en su clase que producen efectos fcan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño cómo en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetación que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parqués y abundantísimos manantialesde agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
>3 de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
da je en el G R A N HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
ctar: DON EDU ARDO MENDEZ DF.L CAÑO 
Vaeiiíms, tuberculinaa y tiaeros íuafcituto Fer rán : Me-
cHcRoióo. moderas: Cajas para parto?: Algoílones y ^asas 
eetsriüzíiíias: Scivc'? s¿ inyectables estedUssadas, prepa-
radas con agua destilada r é d e n t e : k g n m minerales: Es-
peciaiidadea: Ortopadía , 
Plaza de la Líbertad.-TeléíoB.o núm. 33rSANTANDB; 
O M P . 
A 
b raí 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 520.-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
I k CIUDAD D£ SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i ''LA PERLA" Sucunal: Amós de Escalante, 2 
G-rau.do* jilmacGnes da oalzÁdo. Camiseriaj corbatas, géneros de punto y artionlos de 
piel -:- Guantes, perfatnería, biautería, aorabnllas, abanicos, bastones, impermeable* 
ingiesaa <EL GALLO> y «CABALLO». 
A L H / M S T A S DE CMHES AL POR MENOR * SERVICIO A OOIIGÍÜO 
SJ¿ RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Oonoordia, 16, teléfono 503, Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amóa do Escalante, teléfono 268. La Ciudad de Santander 
Bl&sca, 1 y 8, teléfono 90. 
m s o s A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de ghcero-fosfaío de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSIT»: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Mqxúlvv <xe pinos y b&bitacioueiii 
Ü a i e o l a g a i i x á d o « n S s m t s m d e i j . K C a ü e d « í Peso, l .NTsl¿?ono 7 S 6 
E?i.e Centro proporciona dopendientea de escritorio, tejido», ultramarinos, viajantes, 
osmsmroa, iardineros y mozos de labranza, . . . . 
y t 
Madr id . rpotba.n nnnargo» da leehe de bnî ^a 
Hay para 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
SUCURSAL, WAD-BÁ8, NUM. 3 P l f l T Ü H A 
- MÁTERIÁL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
A NUESTROS SUSCR1PTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
"Miiroüint 51 
L A FAMOSA PINTURA E N 




M K I U . k COMP*- LONDRES 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocamles del Norte d« España, i» Medina do 
Lampo á Zamora y Orense á Vigo, ¿e Salamanca 4 la frontera portmgnesa y otras Em-
pimas de ferrooamles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arssnalos d . l Estado 
Compañía arasat ántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados smilayes al Cardiff por ol Almirantazgo portugués 
^Carbones de vapor,-Menudos para fraguas.-Aglomerados,-Cok para usos motalúrp;-
eos y uomestioos, ** 
Háganse los pedidos á la 
io.—SANTANDER, señoreB Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON v AVILES 
.gentes de la^.^dedad Hullera Española".—VALENCIA, áon B.fael ToVal7 
fara otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas do ía 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L . O N A 
= = NÜEYO SERVICIO 
DE AÜTOMÓYILBS D E ALQHILER PARA EXCÜRS10HES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'75 kilómetro. 
» tres » » i 'oo » 
cuatro » » l ' 26 » 
» cinco y seis » » l '60 » 
Míninum, pesetas 26 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES n 
T E L É F O N O 371 
S D E Y M A U D I Í V Í I M A 
Y COMR-TOURELÁVEGA 
Oonsliracoión y feparaosóu da sodas clases —IfepMM&iÉi d ^ o t o m ó í a ^ . . 
mMM>mm mm 
